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Актуальность переподготовки провизоров в сфере оптимального ис­
пользования лекарственных средств не вызывает сомнений.
Учитывая бурное развитие за последнее десятилетие клинической 
фармакологии и фармакотерапии, появление новых классов лекарственных 
средств (JIC), изменение во взглядах на этиологию и патогенез многих за­
болеваний к современному провизору должны предъявляться более высо­
кие требования по теоретической и практической профессиональной под­
готовке, что в дальнейшем положительно будет сказываться на оптималь­
ном обеспечении и использовании ЛС в Республике Беларусь (РБ), гра­
мотном оказании медицинской помощи населению и получении экономи­
ческой прибыли.
Для того, чтобы реализовать все требования к клиническому прови­
зору при постдипломной переподготовке (усовершенствованию) провизора 
на кафедре общей и клинической фармакологии созданы все условия. 
Прежде всего на курс привлечены высококвалифицированные кадры: зав. 
кафедрой доцент Г.Г. Воронов, который завершил работу над докторской 
диссертацией и является автором, совместно с доцентом А.Г. Захаренко, 
учебного пособия «Клиническая фармакология» изд. «Вышэйшая школа» 
2001 г., курс возглавляет доцент А.Г. Захаренко -  врач-терапевт высшей 
квалификационной категории, который работает над докторской диссерта­
цией, доцент С.А. Голубев -  врач-терапевт высшей категории также ус­
пешно работает над докторской диссертацией, доцент Ю.И. Вислобоков, 
ассистент Г.Д. Тябут, ассистент О.И. Кузьмина, тоже врачи высшей ква­
лификационной категории, имеющие огромный опыт лечебной и педаго­
гической работы. В 2001 г. сотрудниками кафедры была подготовлена и 
утверждена М3 РБ новая Учебная программа по клинической фармаколо-
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гии и фармакотерапии для провизоров. В соответствии с данной програм­
мой значительно расширилась тематика лекций и семинаров, что позволи­
ло осветить практически все классы и группы лекарственных средств. 
Практически все лекции читаются с использованием вспомогательных 
технических средств (имеются таблицы, набор слайдов и кодограмм). Для 
закрепления теоретического материала на лекции используется тестовый 
контроль. Лекции часто сопровождаются демонстрацией тематических 
больных.
Семинарские занятия проходят на клинической базе кафедры, что 
позволяет убедительно и в практическом плане разобрать на конкретном 
пациенте как положительные, так и отрицательные моменты действия и 
применения лекарственных средств.
Такая методика очень приветствуется слушателями цикла, что отра­
жено в анонимных анкетах, которые они заполняют в конце цикла. Кон­
троль и закрепление полученных знаний осуществляется с помощью ком­
пьютерных и текстовых тестов на каждом занятии и перед экзаменом.
Мы также считаем важной формой самообразования написание и 
защиту курсовой работы. Обучение завершается экзаменом по билетам, 
которые состоят из 1 вопроса по клинической фармакологии, 1 вопроса по 
фармакотерапии и 1 ситуационной задачи. Экзамен принимает комиссия. 
Отрадно отметить, что данная система подготовки позволяет добиться 
прекрасного усвоения знаний. За последние годы на экзаменах все слуша­
тели получают только оценки отлично и хорошо.
